




EMK 230 -- Dinanik
Masa : [3 jam]
AnlA}N TEPADA CAION:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini nengandungi
TUJUH (7) soalan dan TUJUH (7't muka surat serta SAqU (1)lampiran yang bercetak sebelum anda mernulakan peperiksaanini.
Jawab LfUA (5) soalan: DUA (2', soalan dari Bahagian A dan
TIGA (3) soalan dari Bahagian B.
Semua soalan nestilah dijawab dalam bahasa Malaysia
Ternasuk lampiran! 
,




1. Ia] Takal tali penandu dan
seperti dalan RaJah sl[a]
penambahan halaJu sudut.bagi tali adalah 1.5 n/s
. titik A adalah 75 n/sz
nyatakan
IEMK 23oJ
til pecutan sudut c bagi
cakera yang diEertakan
adalah berputar dengan
Pada satu ketika laJu v
dan Junlah pecutan pada
. Untuk keadaan ini
takal dan cakera.
tiil jurnlah pecutan bagi titik B dan
tiiil pecutan titik C pada ta1i.
(60 narkah)
RaJah sltal
tbl Lengan berlurah OA berputar dengan halaJu sudutnalar o = 6 semasa satu selang terhad bagipergerakannya dan menggerakkan blok pengelungsur
yang dilekatkan sepanjang lurah mendatar seperti
Rajah S1[b]. Dapatkan persamaan untuk halaju Yg
dan pecutan aB bagi pin B dalarn blok pengelungsur
dalan nilai 9.
(40 narlcah)




tal Sebuah motor kecil bergear yang mempunyai . nilaitork tinggi dalan blok peng.gelungsur nemutarkan
Iengan B.d-pada kadar rnalir 6 = 0.3 rad/s seperti
naJifr s2t;1. Nyatakan halaju sudut bagi
penyambung oA bila sudut I = 600.
(50 narkah)
Rajah s2 [aJ
tbl Pita bolehlentur F dilekatkan pada E kebahagianberputar dan nenjangkaui takal pemandu dalan
neklnisma seperti ditunjukkan dalam Rajah S2tPl.
Nyatakan halaju sudut bagi AD dan BD untukkedudukan yang ditunjukkan sekiranya pita
mempunyai halaju 4 n/s.
(5o narkah)
3. ial L,ukiskan rajah halaju rnengikut skala untuk susunanbagi rangkiian seperti yang ditunjukkan dalanlafrpiran i. Darifada ralan- halaJu call. halaJub"gi pengelongsor D dan halaju sudut bagi
penyamUungln Da bila sesondol otA adalah dalan
feauaufan yang diberikan dan laJu putaran adalah
. 90 pprn dalan arah anak panah. Diberikan: O1A = 24





(Gunakan ekala 0.1 n/s = 50 mm. Penbinaan raJahhalaju mestilah bernula daripada titik permulaanyang diberikan dalan Lampiran 1.
Larnpiran 1 bersama buku Jawapan) .
Sertakan
(60 narkah)
tbl Tentukan pecutan sudut c bagi penyanbung AB untuk





4. [a] A, B, C dan D ada]ah empat jisim yang dilelcatkanpada sebuah aci berputar, dengan pusat jisinr
masing-masing pada jejarian 1OO, L25, 200 dan 150
mm. Jarak antara satah-satah di mana Jistn-jisinberputar adalah 0.6 n di antara satu sama laln didalan aturan yang sama seperti di atas, dan jisin-jisin A, C dan D adalah 15, 10 dan 8 kg. Carikan
nilai jisin B dan sudut relatif yang disetkan







tbl sepasang roda dan gandar (axle) sebuah gerabakieietapi mempunyat iisirn gabunqan 84o .k9' Jejarilegarair teO in dan j-ejari gelekan (rolling radius)650 1rrr. Landasari Af nrina ia bergerak adalahberjarak L.44 m. Ketidaksempurnaan penyambu1gandalirn satu landasan nenyebabkan kesan kenaikanparas roda pada bahagian tersebut sebanyak 1-:5 mrlielepas rnetilui jarak 150 nm. Apakah gandinganlegaian apabila - rnelepasi bahagian {ang. tldak
sempurna tLrsebut padt kelajuan t2o krn/jan dan
apakah kesannya kePada gandar?
(30 narkah)
tal Brek jalur drun-penggulung yang ditunjukkan dalanRajah Ss[a] dikenak-an daya membrek P paga salah
sa€u trujrin6 tuir ABc yant dipangsikan pada F, di
mana AF = 25 nm, BF = 100 rnn dan CF = 620 nn.
Sekiranya garispusat drum (d) adalah 1.0 rl, arka
sentuhan izso -dan pekali- geseran 0 - 3 , kirakan
nilai P yanq diperlukan bagi menghasilkan tork










tbl DaLan rajah momen-putaran untuk enjin berbilang
sil.inder yang mana bergerak pada 800 ppn melawantork beban nalar, kawasan yang dipintaskan di
antara tork pandu dan beban adalah dalan JuJukan
-52, +L24, -92, +140, -85, +72 dan -1O7 nna.Ska1a adalah 1 mm = 600 Nm menegak dan 1 mm = 30
mendatar.
Sekiranya junlah turun nalk laju adal,ah tidak
melebihi 3 peratus daripada taJu purata, carijeJari legaran yang terkecil bagi roda tenaga Jikajisinnya adalah 500 kg.
(4O markah)
[a] cear kisar dalam Rajah S6[a] roda E (3O giei] danA adaLah ditetapkan pada lengan Y yang bebasberputar pada bindu x. B (26 gigi) dan c (22gigi) adalah dikunci pada satu. aci yang bebas
berputar daLan satu galas kepada satu }engan F. D(72 gigi) disarnbungkan pada aci keluaran Z. Senuagigi nempunyai pic yang sama.
Aci X membuat putaran
dalam arah yang sama.
Nyatakan laju dan arah
Rajah s6[aJ
300 ppm dan aci V 100 ppn






tbl Dua aci A dan B yang nempunyai paksi yang. sanadisanbungkan oleh cefin geJeran satu-plat (slngle-plate tiiction clutch) yang menpunyai lapilan
geseran pada setiap tepi plat. Garispusat dalan
lapikan geseran adilan 130 mm dan garispusat- luar
adllatr 2bo mm. Ia diandaikan menpunyai tekanan
normal yang seragam dan pekali geseran adalah 0.3.
A berputar pada laju malar 190 ppm dan B nembawa
Jisin:lisin yang mempunyai momen sifatekun (nomentof inettla) 26 kgrna r Yang pada pernulaannya te!'apdengan cekam yang tidak bercantum. Apabila cekam(clutch) bercinturn ia menganbil masa 6 saat untuk
d rnencapai laju penuh. cari (1) junlah dgYa paksi
dan tekinan pegal dan (ii) tenaga yang dilepaskan
semasa ternpoh gelincir.
(50 narkah)
tal Dalan satu penguasa laju empar (centrifugalgovernor), jika F adalah daya kavalan kepadajejari putaran r bagi bebola, tunjukkan bahawatyirat i.ttg perlu untuk kestabilan penguasa laju(governor) tersebut adalah
Dengan ini tunjukkan bahawa penguasa laju Porter(Porter Governor) yang menpunyai lengan-lenftanyang sama panjang y.ttg dipangsikan pada paksiputaran adalah sentiasa stabil.
(40 narkah)
tbl Dalan penguasa laju Porter (Porter Governor)lengan itas dan bawah adalah mempunyai panjang 2oo
mm setiap satu dan dicondongkan sebanyak 30o padapaksi nenegak apabila sarung (sleeve) berada pada
kedudulcan terendah. Setiap titik pengantungan
adalah 36 mm daripada paksi bindu (eplndle).Jisim bagi setiap bebola putaran adalah 3 k9, dan
beban pusat pada sarung 20 kg. Jika pergerakan









Bagi rajah halaJu gunakan skala 0.1 n/s = 5o nun
crtitik pernulaan
s5T
